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Інформаційна модель зовнішнього проектування динамічного насоса складається із декількох блоків. До першого блоку відносимо параметри середовища, що перекачується. Це є множина параметрів, кожен із яких зберігається окремо у базі даних проекту.
До другого блоку входить множина робочих параметрів руху середовища, що перекачується у технологічній системі. У найпростішому випадку це необхідна витрата Q0 та напір H0. У більш складному випадку це їх набір, який утворює ряд необхідних режимів: 
Hp(Qp)={(Qp1,Hp1); (Qp2,Hp2); (Qp3,Hp3);…; (Qpn,Hpn)},
що загалом характеризується як лінія регулювання. При n=2 залежність буде лінійною і буде характеризуватися координатами базового режиму та кутом нахилу лінії регулювання до напрямку витрати рідини, а при n=3 – параболічною і буде характеризуватися трьома коефіцієнтами параболи, що достатньо для опису нелінійної лінії регулювання на початковому етапі проектування.
До третього блоку включаємо опис робочої частини напірної характеристики насоса. Цей опис формується як множина параметрів
Hн(Qн)={(Qн1,Hн1); (Qн2,Hн2); (Qн3,Hн3);…; (Qнm,Hнm)},
що вибираються із бази даних існуючих насосів або призначаються як можливі на стадії формування технічного завдання на проектування динамічного насосу. Для проведення аналізу можливих режимів насосу та вибраних способів їх регулювання характеристики насоса у зоні робочих режимів, визначених лінією регулювання технологічної системи, апроксимується або лінійною залежність, що забезпечує мінімальну кількість використовуваних параметрів та максимальну простоту вирішення задач, або параболічною залежністю, що дозволяє враховувати нелінійний характер зміни параметрів, наприклад, ККД який описуємо аналогічно.
Наявність вибраних залежностей в межах зони регулювання дозволяє вирішити усі задачі перевірки можливості застосування динамічного насоса і обраного способу його регулювання при роботі на технологічну систему із визначеними параметрами, тобто вирішити задачу зовнішнього проектування – повного аналізу і підтвердження параметрів технічного завдання на проектування або підбір насоса.


